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Українське мовознавство 
у діаспорі
Українські мовознавці діаспори
Ю. Шевельов,
 І. Огієнка, 
 І. Зілинський,
 Р. Смаль-Стоцький, 
О. Горбач, Я. Рудницький, 
О. Колеса, 
З. Кузеля, 
М. Пшеп’юрська-Овчаренко, 
В. Розов, 
М. Семенів, 
В. Чапленко, 
 С. Караванський, 
В. Коптілов, 
С. Рабій-Карпінська,
 Яр Славутич.
Історія української мови
-«Наголос Зизанієвого «Лексису» з 1596р.»;
- дослідження Лексикону словенороського 
Памви Беринди;
 -«Латинсько-слов’янський лексикон» Івана 
Максимовича, 
 Виявлення, опис і публікація давніх 
текстів XV-XVIIIст., таких як: 
-Ізидорів служебник кінця XIV чи поч. XV ст., 
який зберігається у Ватиканській бібліотеці; 
-три українські православні катехизми   XVII 
віку; 
-уривок рукописного південно лемківського 
Євангеліє з XVII віку, побаченого ученим на 
виставці рукописів і стародруків у Свитнику 
(Східна Словаччина), та інші.
     Горбач Олекса Теодорович
Основні праці:
● «Історія української культури» (1918, 1991, 1992, 2002),
● «Український стилістичний словник» (1924),
● «Історія українського друкарства» (1925, 1994),
● «Костянтин і Мефодій. Їх життя та діяльність» (1926),
● «Нариси з історії української мови. Система 
українського правопису» (1927),
● «Пам'ятки старослов'янської мови X–XI віків» (1929),
● «Крехівський Апостол» (1930),
● «Історія української літературної мови» (1950, 1995, 
2001),
● «Граматичні основи української літературної мови» 
(1951),
● «Український літературний наголос» (1952),
● «Наша літературна мова. Як говорити й писати по-
літературному» (1954),
● «Етимологічно-семантичний словник української 
мови».
Автор 17 книг та низки 
фундаментальних наукових 
праць, зокрема: 
«Нарис сучасної української 
мови» (1951), 
«Передісторія слов'янської мови: 
історична фонологія 
загальнослов'янської мови» 
(1965), 
«Історична фонологія української 
мови» (1979).
Ю рій Володимирович Шевельо в
Основні праці:
«Проба упорядкування українських 
говорів» (1913).
«До питання про діалектологічну 
класифікацію українських говорів» 
(1924).
«Фонетичний опис української 
мови» (1932, польською мовою).
«Карта українських говорів» (1933).
«Взаємовідносини між українською 
і польською мовою» (1934).
«Границі бойківського говору» 
(1938).
Підготував «Український правопис» 
(Краків, 1941).
Іва н Миха йлович Зіли нський
       
Дякую за увагу!
